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Tiivistelmä
Tutkielma käsittelee suomalaisia yksityispankkeja ja niiden toimintaa. Tutkimuksen pääongelma
on yksityispankkitoiminnan liiketoimintamallit ja ansaintalogiikka. Tutkielmassa tutkitaan
yksityispankkitoiminnan ansaintalogiikkaa selvittämällä mistä tulot ja kulut syntyvät. Tarkastelun
perusteella on pohdittu mitkä asiat vaikuttavat toiminnan kannattavuuteen ja kuinka kannattavuutta
on mahdollista parantaa. Tutkielman ensimmäisenä osaongelmana kuvataan varainhoidon
toimijakenttää Suomessa. Toisena osaongelmana arvioidaan Turun Seudun Osuuspankin OP-
Private-yksikön liiketoimintamallia ja ansaintalogiikkaa. Kolmantena osaongelmana
vertaillaan suomalaisia yksityispankkeja. Työhön on valittu tarkemman tarkastelun kohteeksi
sekä suomalaisten pankkien yhteydessä toimivia yksityispankkeja että Suomessa toimivien
ulkomaisten pankkien yksityispankkeja. Suomen yksityispankkikenttä on kokenut isoja muutoksia
viime vuosien aikana ja toimijoista on tullut entistä kansainvälisempiä.
Tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, joista
kvalitatiivinen on ollut merkitsevämpi. Tutkimusaineistoa kerättiin useista eri lähteistä. Aineistona
on käytetty Rahoitustarkastuksen tuottamaa materiaalia, toimijoiden itsensä julkaisemaa
materiaalia, Turun Seudun Osuuspankin OP-Privaten sisäisiä dokumentteja sekä
asiantuntijakyselyin saatua tietoa.
Tutkimuksessa todettiin, että yksityispankkitoiminnan liiketoimintamallissa henkilökunnan
osaaminen ja ammattitaito ovat tärkeässä roolissa. Liiketoiminnan ytimessä on varainhoito.
Jokainen asiakassuhde on omanlaisensa ja palvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti. Yksityispankki
tekee tuloksensa varainhoidon ja siinä onnistumisen kautta. Toisaalta alan tietointensiivisyys
heijastuu myös yksityispankkien kustannuspuoleen, josta palkat muodostavat suurimman osan.
Varainhoidonpalkkioiden ollessa sidottuna toiminnassa onnistumiseen, yksityispankkien
henkilökunnan osaaminen korostuu entisestään. Yksityispankkien on pystyttävä luomaan
toiminnallaan lisäarvoa, josta asiakas on valmis maksamaan.
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